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UNIVERS11Y OF DAYTON 
150th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are fi lled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of yea rs that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 23 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals fo r today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators , faculty , and stude nts who wear the more conventional ceremo nial ga rb and 
mortarboard. 
The chief Univer ity Marshal carries the University mace and the President 
wears the Pres ident's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the Preside nt. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, w hich differ from many unive rsities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of facu lty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-orie nted spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares fo r each 
other. This 150th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H . Finan, Chair; Joseph H . Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M ., Secretary; Richard A. Abdoo, Susan K. Beck , Thomas G. Breitenbach, Sr. , 
Tho mas Cardone, S.M ., Eugene Contadino, S.M ., Richard P. Davis, Michael E. 
Ervin, David Fitzgera ld, Francisco T. Go nza les, S.M ., Jean Patrice Harrington, 
S.C. , Allen M. Hill , Jack Hoeft , Joseph H. Lackner, S.M., Dolores R. Leckey, 
Dennis R. Marx , Ro nald Mason Jr. , Mary C. Mathew s, Stanley G. Mathews, S.M., 
Garry K. McGuire, Jo hn F. McHale, Charles R. Mc 1amee, Robert J. Metzger, 
S.M ., Dennis I. Meyer, Colombe Nicholas, Charles H . Noll , 1-1. John Proud, R. 
Dan iel Sad lier, Ralph Siefert , S.M .,Jerome P. Vander H orst, Dary l Ward , Sr. , Sue 
Wesselkamper 
HO ORARY TRUSTEES 
W illiam S. Anderson, Norman P. Auburn , Wi lliam R. Behringer, S.M. , Marion 
F. Belka, S.M .,Jo hn W. Berry, Sr., Jero me P. Bishop , William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A. Buby, S. M., Terry D. Carder, Victo r J. Cassano , Sr., Margaret A. 
Cavanaugh, George C. Cooper, Junius E. Cromartie, Jr., L. Wi lliam Crotty , 
Thomas ]. Danis, George A. Deinlein , S.M .,James F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, 
orman L. Gebhart , Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glenno n, Stephen 
M . Glodek, S.M. , Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G. Haley, Sarah 
E. Harris ,James L. Heft , S.M., Anthony J. I psa ro, RichardJ.Jacob ,JohnJ.Jansen, 
S. M., Eugene C. Kennedy, V irg inia W. Kettering, Thomas A. Klein, Maurice F. 
Krug, Peter H. Kuntz, Bruno V. Manno , Robert S. Margolis, Clayton L. Mathi le, 
Thomas 0 . Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A . McG rath , S.M .,James W. 
McSwiney, Gera ld M . Mi ller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. 
Office, Jr. , Lloyd H . O 'Hara, Ronald L. O verman, S.M. , David C. Phillips, 
Antho ny ). Pistone, S.M ., Bernard). Ploeger, S.M ., Thomas M . Roberts, John 
L. Schaefer, Jo hn J. Schneider, S.M ., Wi lliam P. Sherman, Pfeife Smith, Richard 
L. Terrell , Patrick J. Tonry , S.M., C. Wil liam Veri ty, Hugh E. Wall , Jr. , William 
S. Weprin , Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman 
ADMI ISTRA TION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; John 0. Geiger, Senio r Vice President for 
Academics and Provost; Bernard). Ploeger, S.M ., Senio r Vice President for 
Administration ; Wi lliam C. Schuerman, Vice President for Student Develop-
ment and Dean o f Students; Fra nces W. Evans, Vice President for University 
Advancement; James F. Fitz, S.M., Directo r of Campus Ministry; Gordon A. 
Sargent, Vice Pres ident for Graduate Studies and Resea rch and Dean o f the 
Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice President for Financial Affa irs and 
Treasurer; Teel L. Kissell , Vice President and Director o f Athletics; Patricia J. 
Wh itney, Vice President for Human Resources, Eugene Contaclino , S.M ., 
Rector; James L. Heft , S.M., University Pro fessor o f Faith and Culture and 
Chancello r 
UNIVERSITY MARSHALS 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry-Marshal 
Tho mas W. Rueth , School o/Education----Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Riad Al-Akkad , Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron ]. Burrows, Department a/Accounting 
Steven P. Danda neau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
James H. Evans, Departmento/ Counselor Education and Human Services 
Barbara Farre lly, Department q/English 
James P. Farre lly, Department of English 
Wi ll iam F. Lewis, Department of Management and Marketing 
A. William Place, Department o.l Educational Administration 
Teresa Tho mpson, Department of Communication 
Timothy A. Wilbe rs , Department o.l Visual Arts 
READERS 
M. The rese Lysa ught, Department of Religious Studies 
Te rre nce W. Til ley, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of ca ndidates for degrees. Last Minute additio ns o r 
deletions must ofte n be made afte r the progra m has been printed. The o fficial list o f the names 
of graduates is depostied in the Office of the Re igstrar. 
Only re presentatives o f the press , autho rized by the Unive rsity Ma rsha l, are pe rmitted to take 
photographs o n the floor. 
Guests and visistors may take photographs from the stands o nly. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ... ....... .. ..... ......... ................... ...... .... ... .. ....... .. ............... .... ... .... ... .. Andrew Pester 
INVOCATION.......... ...... ........... ....... ...... ... ............................ . . .... .. ... James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .............. ...... ... ... .. .. .. ............. ... .. ... .. .. . .... ....... AmiM. Busic 
Graduated in Music Therapy 
WELCOMING REMARKS . .... ....... ....... ...... .... .. ..... .. .... ..... ........ ...... ....... ......... .. .. Richard f-/. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES .. .. ....... .. ..... .. ........ ... .... ... .... ... .. ...... .............. Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEER! G 
3 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTH EM ..... .... .. .................. ....... .. ..... ..... ... .. .. ... Ami M. Busic 
RECESSJO Al .... ..... .. .. ..... .... ..... ......... ........ .. .... ......... .... .. .. ....... .. ... ..... .... ... ....... .... Andrew Pester 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES 
PAUL]. MORMAN, D EAN 
ll-fE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
COMMUNICATION 
MARYN JANE ELLIOTT ...... . . ......... Zionsville, IN 
.. vvoy11esvlll~ ri 
LLOYD WILLIAM SCHNIEDERS JR ...... C inc innati. OH 
rittet:tes ,5 I U5i'<f01 l'tlC ~ .. 
CAREE M . JARVIS ........... Bellville , O H 
BRIAN A. MATHOT ............ .. ... ................ Canton, O H 
ANN NICOLE NETZLEY ...... .... ............ Centerville , O H 
Core Program 
AMBER KATHLEEN SMITH ... . 
THERESA L. SUDDUTH ........ . 
ANG ELA DAWN YORK ..... . 
.... Centerville, OH 
....... Centerville. OH 
. ... Kettering, O H 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
MARTHA E. !SACCO .. ...... .. Columbia, MD GRETCHEN KATHLEEN SZOSTAK ....... Bargersville, IN 
t WILLIAM C . KELLY JR ........................... Pittsburg h, PA c um laude 
SHERRY L. PO PLIN ....... ...... ............ .... .. Springfield, O H ALANA L. VAN GUNDY .................... . Maineville , OH 
magna cum laude summa c um laude 
ENGLISH 
IRIS L. BO EC KMAN ...... ( .\.. ... . 
~ AANNHAUK ............. . 
N . c..c\7\. ~ r&\..c\. lo 
Bea verc reek, O H 
....... ... Moraine, OH 
rn 
MARLENE C . KRING EN .................. Beaverc reek, O H 
c um laude 
DAVID C . PO INDEXTER .. .. ..... .............. Kettering, O H 
HISTORY 
DAVID G . ENG LE ... ... ... ............... ...... .. Kettering, O H 
magna c um laude 
MARK OWEN HENDERSON .. . 
COLLEEN MA RIE ROYCE ... ... . 
... Newark, NJ 
.. Chic ago, IL 
INTERNATIONAL STUDIES 
HILLARY ANN DREWES ............ .... .. ... ......... Anna, O H SARA ELIZABETH NORRIS ..................... Sm ithville, O H 
KRISTEN NO EL KEEBAUG H ..... . ... . Vandalia , O H cum laude 
PSYCHOLOGY 
YASMIN ILANA CHAN .................. West Cheste r, OH BRANDIE MARIE PARSONS .. ..... West Carro llton, O H 
SEAN M. C RAVER ... ...... ... ....... ..... .. ... Centerville , O H SCOTT MICHAEL WILKINS ... ...... G ranville, O H 
KAREN MARJORIE DWENG ER . .. .. New Bremen, O H 
RELIGIOUS STUDIES 
AARON LEE LEWIS .. ... ..... Indianapo lis, IN RO BERT WARREN LYONS JR .. ................ . Dayton. O H 
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/0 ti' 
M:ATRE ~ 
BEPJJAMIN MIGi IA~l.+E41~1~ER .. Colu,, ,bus, 0 11 31 
lliE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MATIHEW E. GLASSMEYER .......... .... .. Cincinnati, OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
t JODI LYNNE GOOD ... 
BRIDGET ELIZABETH HIGGINS 
... Hamilton, OH 
......... Chicago, IL 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
CARRIE M. HUGHES 
BIOLOGY 
STEPHANIE MICHELLE DEATON.. .. .. .. Dayton, OH 
NICHOLAS ALEXANDER FERRERI .. Cleveland Heights, OH 
ANDREW ROBERT KICK 
summa cum laude 
........ Milford, OH 
..... Loudonville, OH 
BRIANA ALEXA GREEN ............. Waldorf, MD Commissioned in the United States Army 
Commissioned in the United States Army BRYAN PATRICK WALLACE ..................... Dayton, OH 
summa cum laude 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
KENTC. LYON ................. ......... Dayton, OH RAY LEWIS VOELKER .......... .. Cleveland Heights. OH 
ENVIRONMENT AL BIOLOGY 
STEPHANIE MARIE WEHR ........ .... .... .. Louisville, KY 
PHYSICS 
STEPHEN P. RILEY . .. ..... Tipp City, OH 
PRE MEDICINE 
RAMON MARTIN SEVILLA ............... Sylvania, OH 
tin Absentia 6 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, D EAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADM!N!STRA110N 
ACCOUNTING 
KIMBERLY ANN BYRUM Gahanna, OH 
MICHAEL C. KRUTZ ........... De Pere, WI 
CHRISTOPHER EDWARD ROGERS ............. Mesa, Al. 
JENNIFER LYNN URBANSKI 
cum laude 
ECONOMICS 
KEVIN PATRICK LANGFORD .... . West Carrollton, OH 
cum laude 
FINANCE 
...... .... ... Toledo. OH 
AMANDEEP SINGH BRAR . Kettering, OH 
BRIDGET MARIE JENNINGS HOYNGNew Carlisle, OH 
Core Program 
JOHN CHARLES LIST, JR .............. Libertyville, IL 
JEFFREY MICHAEL ORZECHOWSKI ..... West Carrollton, OH 
JUSTINA IRENE STOBNICKI ................... Riverwoods, IL 
KEVIN THOMAS FLAHERTY .... 
JOSEPH A. RIEHLE .. 
Core Program 
TERENE KENDAL COLLINS 
BRIAN M. LEONARD .... 
MANAGEMENT 
.. .. Huntington, NY 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
.. .... Centerville, OH DANIEL C. WISSEL .. 
ROBERT B. WOODY ARD .... 
MARKETING 
... Trotwood, OH 
.. ........ Lisle, IL 
,11, . EDMOME> MUttmlX Ill 
SI-IO bQPl P~ . LOCIEI lltt=l+ ........................ I lei, ,;mel, e7'>( 
JEFFREY JOSEPH RIDER 
magna cum laude 
TIMOTHY ERIC STAHL .... ANDREW JAMES METZLER ............. Kettering, OH 
tin Absentia 7 
........ . Cincinnati, OH 
........ ... Ottawa, OH 
.......... Xenia, Ql::l 
.. .. . Lancaster. OH 
Arlington Heights. IL 
-/J 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA 770N AND 
ALLIED PROFESSIONS 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
JULIE REBECCA BURT ....... ........ West Carrollton, OH 
ELEMENTARY EDUCATION 
KATHRYN C . HAMLIN 
summa cum laude 
.. ...... .. .. ... Dayton. OH JEROME ROBERT WESTENDORF .. .... .. Cincinnati, OH 
magna c um laude 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
ELISE MARIE FRANK ........ .. .. .. ............... Pittsburgh, PA 
C HARLES HENRY IHLE ....... ..... Baltimore. MD 
HEIDI RENEE PEASE ..... . Columbus, OH 
JILL KNIGHT POSSEE. 
GODFREY TIMOTHY TENOFF .. .. 
PHYSICAL EDUCATION 
DAVID JAMES LIPPINCOTI ................. Loveland, OH 
·SECONBAl<v 1:DUCATIOM-, 
AMY THERESE VANDERBEEK .. .... .. Germantown, OH 
SPORT MANAGEMENT 
ANDREW DONALD MCKELVY ... .... .... Brunswick. OH 
t in Absentia 8 
.. .... Pittsford. NY 
.... South Africa 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, D EAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
C IETIA LAYLA FAMBROUGH .. .. .. .. ... Dayton, OH MARY KA TE SRP .. 
KYNA RENEE MATIHEWS .. .... . . .... Dayton. OH KRISTINA M . TRENKAMP 
WILLIAM D. MILLS JR.. ... .. Concord Township, OH cum laude 
t ADRIENNE SCHNELLE ............ .... ........ Maineville, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MICHAEL J. CAREY .. 
tTHOMAS E. DERHAKE .. 
......... Kettering, OH 
.. .......... Brighton, Ml 
MESSELE FISSEHA .... 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEt.'RING 
.. Springboro, OH 
..... . Cincinnati, OH 
/M 5'" UJ 
................. .. .... Dayto n. OH 
31"\ 
~ 
KEVIN LEO KREIDLER ........ Canton, OH 
Miamisburg, OH 
... Powell, OH 
JEREMY DONALD SCHEFFLER .. ...... .... .. Belleville, Ml 
GEOFFREY THOMAS MOORE .. . KRISTINA JOHANNA STRASZHEIM .... ... ..... Eaton, OH 
ANTHONY MICHAEL NOBLE .... . 4-rA. 
,r 
s THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
EDWIN R. BAKER .. .... .. . .. .. .. Dayton. OH 
..:AQ!!j1'1e euA, lmide S C. L-
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
DAVID A. HUELSKAMP . ... Versailles, OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
t TIMOTHY LOUIS BROCKLEHURST ....... Cincinnati, OH PHILLIP D. BROCKMAN .... Indianapolis, IN 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL E JOHNSON .. ....... West Chester, OH 
tin Absentia 9 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIE CES 
PA L]. M ORMAN, DEAN 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DEGREl~MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
MARK DAVID HAMMERLY. 
(B.A. , Ohio University. '96) 
. Hamilton, OH TODD ANTHONY HEIM. .. ..... Mishawaka. IN 
(BA. Indiana University, '98) 
COMMUNICATION 
FELISA DAWN COCKRELL ........... .. Dayton, OH 
(B.G.S., Ball State University, '89) 
LEIG H JORDAN MOORE .................. West Milton. OH 
(B.A.. University of Dayton, '98) 
JILL SCHACHTELE STRONG 
(BA. University o f Dayton. '92) 
MARA MARINO WOLFF 
(B.A. , University o f Dayton, '98) 
...... Oakwood, OH 
........ Chic ago, IL 
ENGLISH 
JASON J. BUNCH .... ........ .. .. Dayton, OH 
(B.A., Wilberforce University, '98) 
t JASON M. FYLAN ... ... Lakeville, Ml 
(BA. Siena Heights College, '97) 
t ANDREA RENEE KIESEWETTER ............ Cinc innati, OH 
(BA, College of Mount St. Joseph, '98) 
MATTHEW JOSEPH MAURER ......... Beaverc reek, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '93) 
PASTORAL MINISTRY 
JENNIFER M. BRENNAN .. ~ .............. {( Dayton, O H J- '1 ALYCE A REINHART ~ .. L-- ... ..... Paulding, OH ') ~ 
(BA. Eastern Illinois University, '94) , 
KATHERINE ANNE MCCLUSKEY ...... k .... Remsen. NY ~'-
(S.S .. Defianc e College. '95) , 
.. 
r .. l... v~ ( KATHLEEN A RIORDAN, O.P. .. .... Westbury, NY ~ I 
(8.S.L .. Georgetown University, '98) d'" ", (BA. Molloy College, '73) 
(M.S.E .. St . John 's University, ' 79) 
POLITICAL SCIENCE 
MICKEY P. WILKINSON . .. .......... Springfield.OH 
(BA. Southwest Baptist University, ' 71) 
~IA ESTEttffill'i!E'RART ............. Pic kerington, OH 
(B.A .. <9\ii lgril Sfoffi=ehtversify;--'9i-J 
NANCY ELLEN BRONDER .. 
THEOLOGICAL STUDIES 
-I), 
....... Lima. O H t DENNISE. BRUN L 
(B.M .. California State University No rthridge, '93) (B.A., University of Dayton. '90) 
tin Absentia 10 
Lu 
.... Dayton. OH ] ~ 
L v,J ') $ L,<J l-tf ORA EILEEN COLLINS ...... .... ................ Dumfries. VA t KELLEY LEE RENZ .. .. ............. Fort Wayne. IN J /o 
(BA, Virginia Polytechnic Institute & State University. '98) (B.A.. Marian College, '87) VJ 
t ANDREW J. FERRARA ... k .. .... ...... !.d. ........ Toledo, OH50 MARIANNE LORRAINE TROUVE' .~ ....... Boston, MA LAS-
(8.A., University of Toledo, '74) ,..l (B.A., Emmanuel College. '91) 
SARAH A HEDGES .. . L .. .... .. \.v. . .... .. ... . Dayton. OH' ,;, t MARCIA ELIZABETH VINJE .,L, ...... /N .. Madison, WI S I 
(AB .. College of Mount St. Joseph, ' 71) (BA. Mount Mary College, '74) 
JOAN 1-8. MARQUIS ... L ........ 0.:-1. .......... Dayton, OH)1 tJASON Q . Y. WONG .... .. v ........ tt f.f .. Honolulu, HI JI 
(BA. Capital University, '94) (B.A., St. Martin 's College. '72) 
BRIDGET M. MCINTYRE .. L .... .. (,I..}. . Dayton. OH3 0 (M.A. , University of Hawaii at Manoa, '80) jtJ ~ 
(BA. Indiana University, '97) f 
MARK J. OLTHOUSE L.,. ........ W. . Findlay, OH ) l(_ / '7 
(BA. Calvin College. '85) ~ 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
BALAJI V. MADDALI . .. ... Dayto n, OH t HONG MIAO PAN .......... Kettering, OH 
(B.E.. Osmania University. India. '98) (B.M .. Beijing Medic al College, China, '83) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
TEKEIA N.K. AUSTER .. ...... ..... .... .... Trotwood.OH 
(B.S.J .. Ohio University. '97) 
JACOB MATTHEW FLETCHER .... Fort Wayne, IN 
(B.S., SUNY College at Buffalo, '94) 
STEPHANIE SUE HESTER ......... Dayton, OH 
(BA, Western State College of Colorado, '91) 
STARR R. MARKWORTH ......................... Dayton, OH 
(B.S., University of Rio Grande, '95) 
SANDRA R. PALMATIER 
(B.S .. Park College, '99) 
ANITA PATTEN 
(B.A., Wright State University, '85) 
......... Enon, OH 
.... Dayton, OH 
MONICA ANN SOLLMANN .... Beavercreek, OH 
(BA. Wright State University, '83) 
t JOHANNES W.M.M.VAN DER WEE ... Dayton, OH 
(B.S .. International Agricultural College, 
Netherlands. ' 89) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
t RACHAEL H. KENNEY ......................... Scottdale, PA 
(B.S., University of Dayton. '99) 1P 
-I 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
A D RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF B USINESS ADMINISTRATION 
t MICHEALE RAE BAKER 
(B.S.B., Miami University, '97) 
G INA N. BALSKEY 
......... Dublin, OH t SHAWN P. BROWNING . .. ...... Columbus. OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University. '94) 
.... Dayton, OH SUSAN MICHELLE BURKHARDT ............... Dayton, O H 
(B.S.B., Wright State University, '94) 
MELANIE JEAN BARHORST .... Riverside, OH 
(B.S. B .. Wright State University, '92) 
CRAIG L. BESSELMAN .. . Columbus, OH 
(B.S.B.A.. Ohio State University, '95) 
ADALBERT BITZ .. .. .. ......... Columbus, OH 
(B.A. , Wittenberg University, '75) 
tin Absentia 
(B.S.B.A., University o f Dayton, '99) 
t GARY L. CURTIN ... .. ... Huber Heights. OH 
11 
(B.S.B .. Wright State University, '95) 
BENJAMIN ANTHONY DOLAN .. West Carro llton. OH 
(B.S.B.A ., University o f Dayton, '97) 
t BETIY JANE EMMONS .. .... .. ...... ....... ...... Collierville. TN 
(B.B.A., Roanoke College, '90) 
JENNIFER LYN GILBERG .. ............ .... .... .. Hamilton, OH 
(B.S.BA. Ohio Northern University, '94) 
ADRIENNE L. GOETTKE ....... Dublin, OH 
(BA. Ohio Dominican College. '93) 
t CHRISTOPHER T. GOETIKE .. .. ..... .. .. Dublin, OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University, '91) 
BRANDON T. GREEN .. .... .. .. .. .. .... .. ..... Centerville, OH 
(B.S.B., Wright State University, '94) 
VANESSA GREGORY .......................... Groveport, OH 
(B.S., Franklin University, '95) 
t JERRY LEE GROVE Beavercreek, OH 
(B.S., Heidelberg College, '89) 
MANAL SAADEDDINE HABBAL ................ Dublin, OH 
(B.S., Ohio State University, · 89) 
MARK W. HAMMOND .. .. ................... Gahanna, OH 
(BA, Capital University, '90) 
CHRISTOPHER EDWARD HOLLINGER ...... Hilliard, OH 
(B.S.I.S.E., Ohio State University, '89) 
DONALD L. HOWARD ....... .. ........ Galloway, OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University. '88) 
RONALD JOHN JAUSS .. .. ..... West Milton, OH 
(BA. Wright State University, '80) 
t SARAH ALLISON JENKINS ........ .. . .. .......... . Hilliard. OH 
(B.S.B., Miami University, '93) 
t JENNIFER LYNN JONES 
(B.S., Purdue University, '94) 
.. .. Dayton, OH 
LORI L. KAISER ....... ........................ Worthington, OH 
(B.B.A ., James Madison University. '93) 
JULIE LONGSTRETH KIRBY ............ .. ..... Columbus, OH 
(BA. University of Notre Dame. '93) 
PHILIP BAUMAN KIRBY .... ........................... Dublin, OH 
(B.S., Heidelberg College, '95) 
TIMOTHY BYRON KLATIE .... .. ............. Westerville, OH 
(BA, Ohio Dominican College. '95) 
t KIMBERLY JEAN KOMARA .................. Columbus, OH 
(B.S.B .. Miami University. ' 88) 
VERONICA PRESCOD KREEMER ... .. Gahanna. OH 
(B.S.A., University of Florida, '90) 
t THOMAS OWEN LAMBERT ......... .. .. Fairborn. OH 
(B.S.H.F.E., Wright State University, '94) 
HEIDI HAERER LANDES .... .. ... .. .. Dayton, OH 
(BA. Miami University, '95) 
t ERIC JOHN LEWIS .............. .. ...... .. .. .... Dublin, OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University, '94) 
t JILL MARIE MATIINGLY ...................... Centerville, OH 
(B.S., Jacksonville State University, '94) 
t CHRISTOPHER JOHN MEINELT ....... Worthington, OH 
(BA. Ohio Wesleyan University, '95) 
tin Absentia 
TASHA SALIAH MILLS . .. ... ... Fa irborn. OH 
(B.S.B., Wright State University, '96) 
t JEFFREY ALLEN MOSS ....... . .. Columbus, OH 
(B.BA, Ohio University. '92) 
AMY ELIZABETH NACK ...................... Columbus, OH 
(BA, West Virginia University, '92) 
BETH ANN TURNER NEWTON .. ... West Carroll ton. OH 
(B.S., University of Maryland. '86) 
t RY AN RAYMOND NIED .. .. .. .... Columbus, OH 
(B.S .. Michigan State University, '97) 
t scon JOSEPH NIEHAUS .. .. ...... Marysville, OH 
(BA. Xavier University, '92) 
(B.S.B.A ., Xavier University, '94) 
SON H. PHAM .... .. ................ Miamisburg, OH 
(B.S.B.A., Ohio State University, '94) 
(B.S.a.-l,<\4~1aj;..Ste te YAiver.si~ 
JONATHAN W. POTIER .. .. Vandalia, OH 
(B.S.B., Wright State University, '83) 
DARCI LYNN RAUCH ........................ Centerville. OH 
(B.S.1.M., Purdue University, '93) 
JENNIFER L. RILEY ... West Carrollton, OH 
(BA. University of Dayton. '90) 
AMBER RENEE THOMPSON RUHE ... Miamisburg, OH 
(B.S.B .. Miami University, '94) 
MARGARET LUCINDA SCHULER ........ Columbus, OH 
(B.S.BA, University of Dayton. '93) 
JANET MARGARET SENSENBRENNER Columbus, OH 
(BA. Ohio State University, '86) 
(B.S.P., Ohio State University. '90) 
t JAMES MATIHEW SENSIBAUGH .. Columbus, OH 
(BA, Ohio State University, '91) 
t WILLIAM N. SHEPHERD .. ....... .. .. .. .. Beavercreek, OH 
(B.S.B., Wright State University, '95) 
HUGO SILVA ........ Columbus, OH 
(A.B .. University of Illinois at Urbano-Champaign, '91) 
ANGELA LYNN SMALLEY ............................... Troy, OH 
(B.S.B., Wright State University, '97) 
REGINALD SMITH .. . Galloway, OH 
(BA. Thiel College, '88) 
h oNALD scon TURNER . .. ....... Dublin, OH 
(B.S.B.A ., Ohio State University, '94) 
KEVIN s. WERST ..... ..... ........ .. .. ... Dayton, OH 
(BA. Miami University, '80) 
(M.Dv., Trinity Evangelical Divinity School, '90) 
DIRK H. WHITE .. Columbus, OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University, '94) 
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ART EDUCATION 
JANET M. CURRIN .. ... .. .. Waynesville. OH 
(B.S.A.E., University of Dayton. '81) 
COMMUNITY COUNSELING 
ASHLEY LANE BLACKSTONE ... ...... Dublin, OH LISA FORTUNATO DUCKWORTH .... .... Columbus, OH 
(BA, Ohio State University, '95) (BA. Otterbein College, '96) 
SUSANNE CRABTREE.. .. .. ........... .. ... Xenia, OH TAUNDRA D. JOHNSON ........... .. .. Dayton. OH 
(B.S.A.T., Bowling Green State University, '93) EA., Wilberforce University, '97) 
SHAYNE SIMPSON DOWNING .............. Tipp City, OH STACEY R. WILLIAMS .... .. ... ....................... Dayton, OH 
(BA. Kent State University, '95) (BA. Northern Kentucky University, '95) 
110 \o e. ' +a_ wk ' t e_ 
COMPUTERS IN EDUCATION 
SUSAN JANE ALLEMANG .... .. .. .. ... Dayton. OH 
(B.S.E., University of Cincinnati, ' 76) 
MARK DENNIS DENLINGER .. .. ....... Beavercreek. OH 
(B.S.E., Wright State University, ' 77) 
JENNIFER LYNN FLEDDERJOHANN ......... Sidney, OH 
(BA, Bluffton College, '95) 
t MICHAEL BRIAN GOUBEAUX . .. .... Versailles, OH 
(B.S.E., University of Dayton, '95) 
t JOHN FORREST HANSON .... ... .. North Muskegon, Ml 
(B.S., Hillsdale Co llege, '87) 
t KIMBERLY M . MACKAY .......................... .. Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '90) 
DANIELJ . RYAN ..... .. ......................... ... .. Dayton, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '93) 
EARLY C HILDHOOD EDUCATION 
SANDRA M. PERRY .. Rio Grande, OH 
(B.S .. University of Rio Grande, '81) 
KRISTAL. RICE .... .. ........... ..... .................. Dayton. OH 
(B.S.H.S.S .. Ohio University. '96) 
BARBARA MARIE SHIPLEY-SIMBRO ........ Washington 
Court Ho use. OH 
(B.S .. Xavier University, '97) 
DEBORAH M . SHIRLEY ......... . .. Englewood . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '99) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
AMY ALLEN ......... ...... .. .... Elida. OH t JIM H. BENETIS ........ .. .............. Kettering, OH 
(BA. Ohio Northern University, '94) 
JANELL IRENE ALLISON ........... .. ......... Greenfield, OH 
(B.S.E., Kent State University, '91) 
AMY M . BINKLEY ... .. ............. Springfield, OH 
(BA, Wilmington College, '95) 
t BRADLEY J. BARTON ...... .. ... St. Marys, OH 
(B.S.E., Ohio State University. '90) 
-tANN M . BISHOP . .. ....... West Carrollto n, OH 
(BA, Wright State University, ' 84) 
t ELIZABETH ANN BASKIN ...... Lanc aster, OH 
(B.S.E., Wright State University, '97) 
t MATI M . BISHOP .............. .. ... .. ..... Carlisle. OH 
(B.S.E., Ohio University, '93) (B.S.E .. Miami University, '96) 
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DIANA KATHRYN BOGAN . . Wapakoneta, OH 
(B.S.E .. Indiana University of Pennsylvania, '86) 
HELEN ELIZABETH BOLLINGER ..................... Lima. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '94) 
VICKIE L. BORTON ...... ..... ................. Wilmington, OH 
(AB., Wilmington College. '88) 
TRACY LYNN BRINKMAN ....... Lima. OH 
(B.S.E., Ohio State University, '86) 
t NANCY J. BROWN ...... Dayton, OH 
B.S.H.E.E., University of Dayton. '71) 
CATHERINE ODOM BURKS ... Gahanna. OH 
(B.S .. Norfolk State University, '72) 
PERRY WAYNE CALDWELL .. . ..... Bellbrook. OH 
(B.S.E., Ohio State University, '94) 
t BERNARDINO CARMEN CAPRIATO JR .. Mentor, OH 
(B.S., Regents College. '96) 
t BRENT A. CAREY ............................... Wilmingto n, OH 
(B.S.E., Miami University, '93) 
t scon D. CLODFELTER .............. .... .... , .. Tipp City, OH 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
KRISTI DAWN CLUFF .. . ........ . Hillsboro, OH 
(B.A., WIimington College, '97) 
t GEORGETIE MALLORY COLEMAN .. ..... Dayton, OH 
(B.S.E .. Austin Peay State University, '70) 
t CHERIE STURTZ COLOPY ........ Fairborn, OH 
(B.S.E .. Otterbein College, '96) 
LASONYA E. COOLEY .............. . ...... Dayton, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '97) 
t HEATHER A. COOPER ....................... Hamersville. OH 
(B.S., Wilmington College, '97) 
DOUGLAS ALLEN COZAD ........ ...... Englewood, OH 
(B.S.E., Wright State University, '96) 
SHELLEY JO HUNT DAVIS .. ... .......... ......... Urbana, OH 
(B.S. , Urbana University, '88) 
VICTOR A. FAWEHINMI ......... ........ ........... Xenia, OH 
(B.S .. Central State University, · 82) 
SARITA KNIGHT FENN .. .... ... ... ............. Zanesville, OH 
(B.S.H.E., Ohio State University, '94) 
t STEPHANIE G . FOWLER .. . ........... Batavia. OH 
(B.S.E., University of Cincinnati, '95) 
DAVID TIMOTHY FRANTZ .... . ......... Dayton. OH 
(B.S.E., Wright State University, '95) 
MILFORD scon FREDERICK ........... West Liberty, OH 
(B.S., University of Rio Grande. '89) 
t LINDA CHRISTINE FROST ..................... Springfield, OH 
(B.A., Wright State University, '76) 
SHERRY SUE GABERT ....... .......... .... .... Englewood, OH 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
DALE DANIEL GEYER ... Miamisburg, OH 
(B.S.E., Miami University, '92) 
MELISSA ELLEN GOODWIN ....... Cincinnati. OH 
(B.S.E. , Bowling Green State University, '92) 
t DUSTY C . GRAY ... . ............... Hamersville, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, ' 74) 
t EYDIE M . HALL .................................. Miamisburg, OH 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
DEBORAH A. HAU BERG ................ Beaverc reek, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '89) 
CHERYL LYNNE HAYES ........................ Pataskala, OH 
(8.S.E., Bowling Green State University, '91) 
tin Absentia 
DANIELLE CHRISTI HAYES . . ....... .. . St. Albans, NY 
(B.A., Muskingum College, '98) 
PAULA F. HITI ....... ....... .. ............... Georgetown, OH 
(B.A., Northern Kentucky University, '96) 
t AMY DARLENE HONEYCUTI ................... ... Piqua. OH 
(B.S.E., Wright State University, '93) 
t ROMONA KAY KOKER ......... Albany, OH 
(B.S.E., Ohio University, '91) 
KATHLEEN MARIE LAMENT. . .. Lakeview, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '87) 
JILL MARIE LAU DICK ............................ . Ottawa. OH 
(B.S.E., Ohio State University, '92) 
t KAREN L. MAGRUDER ............................. Logan. OH 
(B.S., Georgetown College. '73) 
DEANNA LYNN MARX ..... ...... ............. Cincinnati, OH 
(8.S., Eastern Kentucky University, '96) 
t GRETCHEN MARIE MCKINNEY ......... Hamersville, OH 
(B.A., Northern Kentucky University, '98) 
TIMOTHY PAUL MCKINNEY SR ............. Trotwood, OH 
(B.S.E., Central State University. '98) 
PHILLIP RAYMOND METZ . . .. Wapakoneta. OH 
(B., University of Toledo. '90) 
JEREMY A. MILLER ...... .. Kettering, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '97) 
t MICHAEL R. MILNER .......... .. .. . ....... Springboro, OH 
(B.S., Miami University, '93) 
t KATHLEEN ROBIN MOLLENKOPF ........... Convoy. OH 
(B.S.E .. Indiana University, '86) 
1" ELVIRA HARRIS MONTGOMERY .. ........... Dayton, OH 
(B.S.E., Central State University, ' 79) 
DAVID W. MOORE ......... .......... .......... Columbus, OH 
(B.S.E., Miami University, '78) 
t MELINDA RAE MULLINS ................. Georgetown, OH 
(B.A., Wilmington College, '98) 
t REBECCA AMANDA MYCOFF-PUMMILL 
Germantown. OH 
(B.S.E.E., West Virginia University, '94) 
DIANE ALIECE NEAL ............ Chillicothe. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '88) 
GINA MARIE NEFF ............. . . ..... Amanda. OH 
(B.B.A.. Morehead State University, '92) 
t LAURIE J. NOWLIN ........ ......... Canal Winc hester, OH 
(8.S.E .. Ohio University, '91) 
t WILLIAM KENNETH OVERLA .. .... ...... ...... ....... . Troy, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '92) 
RICHARD C. PACKERT ..................... Middletown, OH 
(8.S.E., Bowling Green State University, '83) 
MICHELE DENISE PARKER .. Gahanna. OH 
(8.S .. Franklin University, '95) 
MELYNNDA ANN PENDELL 
(B.S.E., Ohio University, '98) 
.... Hillsboro, OH 
J A,HES LEE PIFER ......................... ... ........ ...... /\s~I+ 
(8.6 .. 0 1 ,io No1tlie11, Universll y. 8Z!r 
t GREGORY S. PITIROFF . . . . . . Miamisburg, OH 
(B.S.E., Wright State University, '94) 
t RANDALL PONTIUS ........... .. ................. Circleville, OH 
(B.A.. Otterbein College, '81) 
L. SUSAN PRICE .. .......... ..... .. .... .... . .. .. .. ..... .. Xenia, OH 
(B.S., Park College. '94) 
DUANE KENNETH PULLINS ... . ...... ...... Centerville. OH 
(B.S.E., Ohio State University, '95) 
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t MARY MICHELLE KUYPER PURDIN .... Lynchburg, OH 
(B.A., Morehead State University, '91) 
t ERIC WAYNE PURDY ........................... Russellville, OH 
(B.A.. Northern Kentucky University, '96) 
t CHERYL RENEE ROBERTS ........................ Batavia, OH 
(B.A.. Southeastern College. '96) 
t R. TODD SCHMUTZ ....... Bluffton. OH 
(B.A.. Bluffton College, '90) 
DERON J. SCHWIETERMAN .. . ....... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '91) 
t MARK DAVID SERENIUS ....... ....... Xenia, OH 
(8.S.E .. Wright State Unive rsity, '91) 
t MARY ANN SMITH .... . .. Middletown, OH 
(B.S.E .. Miami University, '93) 
t ANNE LOUISE STECK ................ West Alexandria. OH 
(8.A., Wittenberg University, '90) 
SUZANNE MARIE STEWART ....................... Logan. OH 
(B.S.E., Ohio University, '87) 
RICHARD CARL STOTIS, JR ........................ Lima, OH 
(B.S.E., Ohio State University, '96) 
t JULIE WILLIAMS STRATION ....... ..... Williamsburg.OH 
(B.S.E., University of Cincinnati. '94) 
t ERIC TODD SUDLOW ............ McComb, OH 
(B.S. , Kentucky Christian College, '95) 
JAN ELOISE TAYLOR ......... .. ... ... ... ... ... Springfield, OH 
(B.S., Tuskegee University, '76) 
STACY LYNN TENNENBAUM ............. .. Columbus. OH 
(8.S.P.E .. Ohio University. '92) 
SUZANNE DENISE TOROK ........... .... ... Cincinnati, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '83) 
t DANIEL JASON TURNER.. . ......... Carlisle, OH 
(8.S., Iowa State University. '92) 
t MARSHA LEIGH WAIDELICH ...... .. ...... Circ leville, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '87) 
t PAMELA GRACE WESLEY ..... .... . Columbus, OH 
(B.S .. Miami University, '93) 
t ERIN CHARLES WHEAT ................... .... Lewisburg, OH 
(B.A.. University of Findlay, '93) 
t JOHN M. WIDMAN ............. .... .. Upper Arlington, OH 
(8.S.E .. Kent State University, '95) 
t KEVIN JOSEPH WOLFE .................. Wapakoneta, OH 
(B.A., University of Findlay, '94) 
t HEIDI 8. WOODS .. ................................ Stoutsville. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '93) 
DENA KAYE WUEBKER ......... .. Versailles. OH 
(B.S.A., Ohio State University. '94) 
t RYAN LUDWIG ZAHN . . . .. Lexington. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '91) 
ELEMENTARY EDUCATION 
t LINDA ELLEN GEIST .. ....... ......... ... ... Pickerington, OH JENNIFER ELAINE REID . .. .. ........... ...... Springboro, OH 
(8.S.E.. Ohio State University, '78) (8.S.E .. Bowling Green State University. '94) 
JODI LYNN HERN ............................ Pickerington. OH t JONI L. ROBINSON ........................... ... . Versailles. OH 
(B.S.E., Ohio University, '93) (8.S.E., Bowling Green State University, 86) 
t JAMES R. LANE ................. . ..... Dayton. OH t DEBRA S. STEINHAUSSER.. .. . ..... Stoutsville. OH 
(B.S .. Ohio Northern University, '91) (B.S.E .. Ohio State University, ' 72) 
t JEANNE BUTZ LEMMON . .. .... . Columbus, OH PAULA J. SWICK .... . ........... Spencerville, OH 
(B.S. E .. Ohio State University, '70) (B.S.E .. Ohio State University, '87) 
t ROBIN E. MCAFEE ............. Hudson, OH t DEBORAH LEIGH TURLEY .................... Baltimore. OH 
(8.8.A., University o f Cincinati. '88) (B.S.E., Ohio State Unive rsity, '90) 
SUZANNE M. POWELL ................ West Carrollton, OH 
(B.A.. Western Mic higan University, '81) 
EXERCISE SCIENCE 
MATI M. MONEY ........................ ....... ..... Dayton. OH 
(B.S.E., University of Dayton, '85) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
THERESA ANN TAYLOR ... Oakwood, OH 
(B.S.D., Bowling Green State University, '83) 
PHYSICAL EDUCATION 
JEFFREY ALAN BAKER ........... . ...... Dayton, OH 
(B.A., Denison University, · 86) 
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READING TEACHER 
BETH A. ANDERSON ... ........ . ..... Columbus, OH HEATHER CHRISTINE KILIAN ... Kettering, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '85) (B.S.E.. Miami University. '97) 
TIFFANY E. BRANDT .. .... .................... ... Columbus. OH TIFFANY LYNN MCGARVEY ... . .......... Springboro. OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College, '94) (B.S.E .. Miami University, '95) 
RAE E. BUSH .... Columbus. OH t JENNIFER M . METZGER .................... Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '72) (B.S.E .. University of Dayton. '95) 
DEBORAH L. BYRD ...... Dayton. OH CATHERINE LYNN SIEWE ................ Dayton.OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '75) (B.S.E .. Wright State University, '93) 
CALLIE CHRISTINE CURRIN ................... Kettering, OH BRENDA LEE WILLIAMS .. . ............. Germantown, OH 
(B.S.E .. University of Dayton, '95) (B.S.E .. Wright State University, '91) 
SCHOOL COUNSELING 
LAURIE OBERDORF ABELE .... ... Columbus. OH 
(BA, Capital University, '94) 
HEATHER LEIGH ALLISON .... ... ......... Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
MARLENE ANN ASHBAUGH ......... . Bellefontaine, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '92) 
CAROLYN BLANCHARD BOHN LEIN .. Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '73) 
CONNIE J. BRUNSWICK .......... . ... Osgood, OH 
(B.M .. Wright State University, '95) 
t AMY B. BUSH ..... ... ....... ... . .......... Lima, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '91) 
VICTORIA L. CARVOUR ... . .................. Marysville, OH 
(B.S.E .. Miami University, '93) 
HOLLY A. DA PORE ....................... ..... ...... Russia, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '93) 
LOREN F. EVILSIZOR ........ . ...... Vandalia, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '97) 
WENDY SUE GASES ... ............. . ........ St. Marys, OH 
(B.S.E .. Kent State University, '88) 
DARA CHRISTINE HESSON ... ..... ............. Monroe, OH 
(B.A., Anderson University, '90) 
t SUZANNE C . HICKS ............ ...... ... .. ........... Hilliard, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '94) 
JOSEPH EMANUEL HIGGINBOTHAM IIIColumbus. OH 
(BA, Ohio State University, '76) 
(B.S.E .. Ohio State University, '76) 
KAREN LYNDA HINDS ....... .... Canal Winchester, OH 
(BA. Capital University, '95) 
1'" LAURA ANN HUFFORD ................. South Vienna. OH 
(BA, Anderson University, '84) 
CYNTHIA STILLGESS JACKSON 
(BA. Georgia State University, · 71) 
...... Urbana, OH 
RENEE KELLEY ................................ Reynoldsburg, OH 
(B.S.E .. Kent State University. '88) 
JENNIFER L. KIEFFER-GERCKENS .. ............ Hilliard, OH 
(B.S .. University of Akron. '86) 
(BAE .. University o f Akron. '86) 
t MARK ALAN KOCH .......... Wapakoneta, OH 
(B.A.. Bluffton College, '91) 
tin Absentia 
JILL DIANE LAPANNA ........................... Blacklick, OH 
(B.S .. University of South Florida, '87) 
JODIE LYNNE MILLER .............. ............ Lancaster. OH 
(BA, Muskingum College, '89) 
JENNIFER SUSAN O'BRYAN MOHR ............ Lima. OH 
(B.S.E .. Otterbein College. '91) 
·t WENDY L. MORTON-RIVERS ..... .. ....... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '95) 
(M.A.. Ohio State University, '96) 
t ANTHONY S. ODENWELLER ...................... Dublin, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
t LISA M. ONTROP ....... ... . ... Fort Recovery, OH 
(B.A., Ball State University, '92) 
t ROBIN RENEE PHIPPS ............ ............ Phillipsburg, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
t EMILY A. RASOR ................................ ....... Union, OH 
(B.S.E., Wright State University, '96) 
t BENJAMIN ERIC ROBERTS ....................... Dayton, OH 
(B.S .. Florida A&M University, '98) 
t MEGHAN BUCHANAN ROBERTS .Charlottesville, VA 
(B.S. E., Miami University, '95) 
t CHRISTINA KAY SHORE ................. ..... .. Galloway, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College, '90) 
t SUSAN ARLENE SILVER ............ .. ..... Dayton, OH 
(B.S.S .. University of Cincinnati. '73) 
(M.S .. Indiana University of Pennsylvania, ' 75) 
t ISABELLE M . SMITH ....... . ........ Granville, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '94) 
KAREN MCDONALD SMITH ............. .... .. Howard, OH 
(B.S. H.E .. Ohio State University, '77) 
t RHONDA JEAN METZ SNYDER ... Zanesville, OH 
(B.A.. Marietta College, '92) 
KATHLEEN R. WEBSTER .. ... . 
(B.A., Duke University, '81) 
(M.A., Ohio State University, '90) 
... Columbus, OH 
KIMBERLEE WEST .. Canal Winchester. OH 
(B.M .. Capital University, '78) 
t CARIE JEAN WHEELER ........ ..... ............. Riverside, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
t TERESA F. WHITMAN ....... . ........ Columbus, OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '78) 
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SCHOOL PSYCHOLOGY 
t CAROLYN ANN DRESBACH . . . Circleville. OH BENJAMIN JAMES WILLIAMSON ..... .. ..... Dayton. OH 
(AB .. Glenville State College, '83) (BA. Wright State University, '97) 
(M .S.E .. University of Dayton. '90) 
DIANE E. HELFFRICH ......... . ... Willoughby. OH 
(B.S .. University of Dayton. '97) 
SECONDARY EDUCATION ~ of\ 
(
SHANNON COURTNEY BURGE ..... .. .. Centerville, OH ) ELISABETH ANNE RANKIN ... . 
(B.S.E .. Miami University, '96) (B.A., Anderson University, '86) 
ANN CHRISTINE DEINES ........................... Dayton, OH 
(BA, Colorado College, '87) 
(M.A. George Washington University, '94) 
SOCIAL AGENCY OUNSi lNG 
S B 
t MICHAELE MARIE BARSNACK .......... Columbus, OH ROBERT MARY WHITE ...... . 
(B.F.A., Kent State University, ' 79) (B.S.E .. Lock Haven University. '89) 
....... Denver, CO 
PHYLLIS J. (SINK) BAYMAN .... . Piqua, OH t LESLEY MICHELLE WHYTE .............. .. .... Columbus, OH 
(B.S.W .. Capital University, '95) (BA, Ohio State University. '96) 
JOYCE A. FALK .... .. .. Columbus, OH DEBORAH L. WOLF .... ... ... ... .... .................... Union, OH 
(B.S .. Franklin University, '94) (B.S .. Bowling Green State University. '91) 
t DEBORAH KOETZ KELLY .... . ........... Westerville, OH 
(B.S.S.W .. Ohio State University, ' 79) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
KRISTAL. HENSLEY ....... . ... ..... ....... . .. Sidney, OH t SALLY MARLENE WOOLLEY ........... ........... .. Lima, OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '94) (B.S.E .. Northwest Missouri State University, ' 70) 
t FRANCES J. PHILLIPS .. . .. Dayton, OH 
(B.S.E .. Miami University, ' 72) 
TEACHER AS LEADER 
DAWN RENEE BARTELS ...................... Springfield. OH MARY JANE MARKLEY ..... St Paris, OH 
(B.A., Wittenberg University, '96) (B.S.E .. Wright State University, '86) 
LISA A. CIMINILLO .............................. Columbus. OH t CYNTHIA E. VAGEDES ....... .... ............... Kettering, OH 
(B.A.. Ohio Dominican College, '94) (B.S.E .. Wright State University, '97) 
THE DE~~ ~ ~TER OF SCIENCE IN TEACHING 
~~~ ELEMENTARY EDUCATION 
GURIE ANN G. CRAWFORD .... ....... ..... Tipp City, o0 ANETIE BARBARA MELVIN ... . B.S.B.A., University of Tennessee at Martin, '86) ' ' } (BA. University of Dayton. '90) HERYL ANN HIPPE NM EYER ................ Kettering, OH t TEENA LOUISE NEW .. ......... ....... . 
I 9 d-
... Columbus, OH 
. . Brookville. OH 
(B.S. H.E .. Ohio University, '91) (BA , Anderson University, ' 81) 
t LORI A. KOBES . Middletown, OH 
(B.A., Wright State University, · 84) 
LEARNING DISABLED 
t CATHERINE E. FULTON ...... . . ...... ... Troy, OH 
(BA, Wittenberg University, '95) 
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SECONDARY EDUCATION 
LAURA SUSANNE CHAMPION .......... Centerville, OH JULIE CHRISTY PULLINS ...... .. ............. Centerville, OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '90) (B.S .. University of Dayton, '95) 
t KIERSTEN ELIZABETH KNORE ....... Versailles, O H CARRIE LEE WILKERSON ................ . Miamisburg, OH 
(B.A., Miami University, '96) (B.S .. Ohio University, '90) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, D EA 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDE T FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
t PHILLIP JOSEPH EDWARDS ........................ Xenia, OH ABDULAZIZ HUSEIN EL-SINAWI ................ Dayton, OH 
(B.C .E .. University of Dayton. '99) (B.S.C .. Middle East Technical University, Turkey, '82) 
(B.S.C.E., Middle East Technical University, Turkey, '84) r/'--~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING -V-
HUSEIN ALLGAYER ...................... Huber Heights, OH SUBRATA RANJAN PAUL ... .. ........ Dayton, OH 
(B.S.E .. Purdue University, ' 81) 
JAYAMOHAN R. DHARANIPATHI ........... Dayton. OH 
(B.E .. Osmania University, India, '98) 
(B.S.E .. Bangladesh University of Engr & Technology, '95) ~ 
-2-:---
3 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
CARLOS A. QUINONES ........................... Caguas. PR ALAN J. WALLACE ...... ... .................... Kettering, OH 
(B.S.M.E .. University of Puerto Rico, '97)) (B.S.E .. University of Michigan. '87) a ~ 
~
~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MECHANICS 
SHASHIKANTH RANGARAJU ... Dearborn Heights. Ml 
(B.E.. Osmania University. India, '97) 
I /V'-
__:___-
I 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MA TERJALS ENGINEERING 
ALISHA L. HUTSON .............. .. ........ .. ........ .. . Xenia, OH GARY W. TAUBE.. ...... .. ................ . .. .. . Dayton. OH 
(B.S.M.E .. Wright State University, '95) 
t MATIHEW FRANCO MYNTII ..................... . Xenia, OH 
(B.S .. Ferris State University, '95) 
(B.S.E .. Western Michigan University, '80) ~ A 
I f-
-~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
t WAYNE THOMAS BADER .. .. ................. Kettering, OH TALAL s. MANDOURAH .. .. .... ... Dayton.OH 
(B.M .E .. University of Dayton, '86) (B.M.E .. King Abdul Aziz University, Saudia Arabia, '93) 
t BERNARD J. BROTZKI .... . Union. OH ALIREZA MAZDEH .................................... Dayton, OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '92) (B.S.M.E .. Shrif University of Technology, Iran, '95') 
BRIAN LAWRENCE DIXON ....................... Dayton. OH 
(B.S.M .E .. Florida A&M University, '96) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATIO A DALLIED PROFESSIO S 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCA noNAL LEADERSHIP 
t BONNIE BOSWORTH COE .. ........ .. .... Greenville. OH 
(M.S .. Ohio State University, '73) 
Dissertation: -Pedagogical Implications When Moving From a Content Based To a Competency 
Based Curriculum: A Case Study of Three National Projects· 
JEANNINE L. FOX .................. .. .......... .. Springfield, OH 
(MAE .. Ball State University. '69) 
Dissertation: • A Study of the Organizational Structure and Culture of Community Schools" 
MARGARET W. FREY.. .......... .. .. . Dayton, OH 
(B.A., Antioch University, · 79) 
(M.S.E .. University of Dayton, '84) 
Dissrtation: "Implementation of the Collaborative Problem Solving Model in an Urban Catholic 
Elementary Schoof: Teacher Learning and Change · 
PATRICIA MCNERNEY KELLEHER . .. .... ... Dublin, OH 
(M.A .. Framingham State College, '76) 
Dissertation: "The Faith Formation of Catholic High School Administrators· 
t JEFFREY W. WIMER ..... .. ... WIimington. OH 
(B.S.E .. Slippery Rock University, '89) j rV\. 
(M.S.P.E .. Ohio University, '90) 
(E.S .. West Virginia Graduate College, '96) Lf-F 
Dissertation: • A Case Study of Two Schools Within a School Choice Environment" S 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
IBE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
MATERIALS ENGINEERING 
STANLEY JOHN RODRIGUES .... . ...... Dayton, OH 
(B.S., University of Bombay, '84) 
(M.S., St. Bonaventure University, '87) 
(M.S.E.O., University o f Dayton, '93) 
Dissertation: ' Solid Free-Form Fabrication of Silicon Nitride Ceramics Using Laminated Object 
Manufac turing " 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
KATHRYN C. HAMLIN .. ...... ... . Elementary Education ALANA L. VAN GUNDY ....... Criminal Justice Studies 
ANDREW ROBERT KICK ...... Biology BRYAN PATRICK WALLACE ........................... . , Biology 
MAGNA CUM LAUDE 
EDWIN R. BAKERElectronic Engineering Technology JEFFREY JOSEPH RIDER .......... Marketing 
DAVID G . ENG LE .............. . ................. .... ... History JEROME ROBERT WESTENDORF. .. ... . ... Elementary 
SHERRY L. POPLIN ... .. .... ....... Criminal Justice Studies Education 
CUM LAUDE 
MARLENE C. KRINGEN ........ English GRETCHEN KATHLEEN SZOSTAK ... Criminal Justice Studies 
KEVIN PATRICK LANGFORD. ... . . .. Economics KRISTINA M . TRENKAMP ....... Chemical Engineering 
SARA ELIZABETH NORRIS ...... .. . International Studies JENNIFER LYNN URBANSKI .. Accounting/Marketing 
CORE PROGRAM 
BRIDGET MARIE JENNINGS HOYNG ............ Finance LLOYD WILLIAM SCHNIEDERS JR .... Communication 
JOSEPH A. RIEHLE ...... Management Information Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
MULTIPLE MAJORS 
KIMBERL y ANN BYRUM .. Accounting/Management 
Information Systems 
MICHAEL C. KRUTZ .. . ...... Accounting/Finance 
tin Absentia 
BRIAN A. MATHOT ........ Communication/Sociology 
JENNIFER LYNN URBANSKI .. Accounting/Marketing 
21 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
BRIANA ALEXA GREEN .... ...... . ············ ········ ···· Biology ANDREW ROBERT KICK .......... Biology 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American 
Military History, Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science in addition to 
their undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field 
Training Exercises, Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field Training 
in the summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army • 
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ACADEMIC CO STUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doc tors. The tassel worn with the cap has three variations. First. it may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third. a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials o f institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing c haracteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doc tor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three, 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk c rossed by a Columbia blue chevron. 
The color o f the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters. Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

